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Las disposicionf.3s ins!ntas en este DIARIO tienen cdractr preceptivo.




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.--Dispone que en
todas las cabezas de partido judicial, y como Delegados de
los Gobernadores Civiles de las provincias, se de_igne unJefe o Capitán del Ejército para la inspección de los Ayuntamientos que constituyan el partido judicial.
Concede pase a situación de reserva;como C. A. al Cap. de N.
D. ti. Lacave.
Reales órdenez.
PRESIDENCIA DEVDIRECTORIO MILITAR.—Dispone que enlo sucesivo todos los Departamentos ministeriales remitan
al de Hacienda las propuestas razonadas de transferencias
de créditos que estiinen necesario llevar a efecto.—Declara
no haber Ingar a ninguna responsabilidad ni cancelación de
autorizaciones concedidas para realizar navegacl5n d ca
botaje nacional a buques de procedencia extranjera con lo
demás que expresa.
ESTADO 1vlAYOi? CEN FRAL—Destino a un marinero.—Intere
sa envío de actas de inscripción de nacimiento y concedeenganches al personal que expresa.—Destino a un marine
ro. —Dispone se explore la voluntad del personal que indi
ca para ocupar destinos de 0legados gubernativos en las
cabezas de partido judicial.—Aprueba modificaciones en un
inventario.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.— Sobre recepción decasquilios.
SERVICIO; AUXILIARES.— Señala haber pasivo a un Aux. 1.°
de N. 0.—Concede crédito plra adquirir .una mIlliaa de
componer.
INTENDENCIA GENERAL— Destino al Cr. de N. D. M. Mingo!.Resneive instancia de un arendiz de Artillería.
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Para que el régimen excepcional de Gobier
no, que ei país ha recibido con claras muestras de agrado y esperanza, produzca sus frutos y tonga corta duración, se iinpone, tras el cambio general de Ayuntamil-mtos, decretado con carácter provisional, una inspección
y orientación de las funciones municipales, que preceda
R 1a promulgación del Decreto que ha de constituir la solida base de la futura organización yadministración local.Con este fin, y con el de dar a todos los pueblos españoles la sensación de una nueva vida, impulsandolos yayudándolos a emprewierin, parece medio adecuado
•elicaz la intensificación y difusión del propósito y la acción directivos, valiéndose de delegados especiales encargados de funciones varias, que inicien a los pueblos
en el conocimiento de ellas y en la estimación de susventajas.
Bien se pudieran encontrar en el pais los cientos de
personas aptas para ejercer tal misión.' pero contando elEjército con un numeroso plantel de Jefes y Capitanes,dotados de brillante espíritu y bien capacitados, por lacostumbre de educar y mandar hombres con serenidad
y espíritu de justicia, cuya separación de sus funcionesactuales en nada perjudicará la eficiencia orgánica militar, parece 10 rt-Ms acertado utilizar su concurso para es
ta obra civil, ya que el espíritu ciudadano y civilista está
tan arraigado en el Ejército y que hay precedentes de
haberse intentado así en otras ocasiones por gobernantes
del más definido matiz democrático en su ideario políti
co, lo que no les impidió la aprecinciÓn do la realidad.
Por todo lo expuesto, Senor, el Presidente del Direc
torio Militar, de acuerdo con éste, somete a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de D creto.
La Ventosilla, 20 de octubre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRI1113 DE RIVERA Y ORBANZJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente dl Directorio Militar, y deacuerdo con éste,
Vengo eii decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Por cada cabc,ii do partido judi,3ial, y co
mo Delegados do los Gobernadores civiles do las provincias, se designará un Jefe o Capitán del Ejército, queinformará a aquellos de las deflA;iencias funcionales de
los Ayuntarnintos que constituyan el partido judicialcorrespondiente, proponiendo íos rein3dta3 adecuados e
impulsando en los pueblos las corrientes de una nueva
vida ciudadana.
Articulo 2.° Estos funcionarios tendrán facultades de
legadas de los G)bernadores, a los que someterán la resolución de sus iniciativas y elevaran sus informes.Artículo 3.° Deberán conoJer o intervenir, sin presión ni meran, de sus prestigios ni facultades, el, funcionamiento de las Corporaciones municipales, más bienorientándolas y ayudándolas a desenvolver su vida conel apoyo le su autoridad, que cohibióndulas en sus ini
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ciativas. La capacidad y espíritu de cada Ayuntamientodará la discreta medida de la intervención de los Dele
gados gubernativos.
Artículo 4.° Se abstendrán en absoluto de preferen
cias políticas, conceptuando a cada ciudadano p.)r el va
lor de su morál y caLlaci lad, esti tallándoles a la más de
sinteresalla coopera¿ión patriótica.
Artículo 5•0' Serán misienes esoeeiales de estos Dele
galos estimular la organización de Soniatenes locales y
de grueos infantiles de exploradores; la de Asociaciones
de educación física, con la cooperación de los Maestros
y Méli(-)s; la de crear organizaciones ciudadanas de ambos sexos «ro cultura', que permitan desterrar o disini
nuír el anslf-betisen ; la de organizar sencillss conferen
cias de educación citiladana, en que se predique el res
peto :1 la ley, al Jef del Estalo y a la Altorida la obli
gacit-ei de c )r.tribuír a las cargas públic is, el de:)er de
defender la Patria, el de emitIr el vot. b en conciencia y
sin venta ni sumisión, los deberes familiares, los precep
tos de higiene. el cadí"' ) al ár )oi, a los pájaros y a las
filores, y, en fin, todo cuanto pile -la eontribuír a ir afi
nan-lo y fortaleciendo el al:na y el caerp del ciudadano.Para estamisi:in educativa, el concurso de los NI-testi-os,
Saceriotes. Mé iicos y hombres buetios y cultos será muy
de aprovechar en este momento decontrición y despertar.
Artículo El° La vigilancia de todos los servicios Inl
blici)s eilearsza los a los Gobernadores civiles, y la pro
puesta ile mejoras que se puedan obtener prácticamente,
sin modifieacion as orgánicas de earáeter general ni au
mento de gastos, sino por la mejor utilización y rendi
miento de los medios 1.)cales y provincides, será objeto
de preferente atención (te tos Delegados.
Artículo T.° Para los efectos de designación de Dele
gados se tendrá en cuenta la solicitud de los interesados
en las clas as de Tenientes coroneles, Comandantes y Capi
tanes de Estado Mayor, Infantería, Caballería, Artillería
e Increnieros, asignándose por categorías en relación con
el número de habitantes de la cabeza de partido judicial,
según reglas que se dieta.'rán de Real orden. Los nom
bramientos de Delegados serán por un año, durante el
que figurarán como disponibles, cobrando la diferencia
hasta su sueldo en activo, así como las indemnizaciones
que originen sus viajes oficiales, que se satisfarán por
ol partido judicial, a prorrateo, entre los Municipios. El
viaje de incorporación a sus puestos será por cuenta del
Eetado. A su vez, el pueblo cabeza de partido judicial es
tará obligado a proporcionarles casa, vivienda oficina, o
en su defecto una gratificación mensuel de 75, 100 o 150
pesetas, según el empleo dei Delegado. En concepto de
gastos de meterial y personal de oficina y franqueo per
cibirán cien pesetas mensuales, también a prorratear en
tre los pueblo's del partido judicial.
Artículo 8.° Los Ministerios de la Guerra y Goberna
ción, de común acuerdo, organizarán este servicio y pro
cederán a los nombramientos con entera libertad de elec
ción, dentro de las normas generales fijadas.
Dada en La Ventosilla a veinte de octubre de mil no
vecientos veintitrés.
ALFONSO
IiiviEl Presidente del Directorio Militar,Ti•rittio de Rivera y Ot-bataept
(De la Gaceta del día 21 de octubre).
En atención a que el Capitán de navío,
en situación de reserva, D. Guillermo Laca
ve y Díez, reune las condiciones expresadas
en el párrafo tercero de la ley de Organi
zaciones marítimas de siete de enero de mil
novecientos ocho, vengo en concederle el
empleo. de Contralmirante en la expresada
situación y en las condiciones especificadas.
(14 el referido articulo. •
Dado en Palacio a catorce de noviembre
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
ri Presidente del Directorio Militar,
Tlixtael rebato de Itivera y Orbit:teja.
111P-11■11111~-
REALES ÓRDENES
1);ESIDSts:CIA DEL DIRE .TORIO MILT 11
limos. Sres : El Real decreto de 33 le septiembre últi
mo autoriza las tranefereinias de créditos sin rebasar la
cifra total consignada para gastos en el presupuesto mi
nisterial correspondiente, si lo exigen las necesida les del
mdinento, la reorezsnización de servicios o la constitu
ei de )tros nuevos.
Eta autorizaci(5n, (-1, carácter general, es interpretada
cjelistinto 1 II p,a. los departsmentos ministeriales en
cuanto al procediiniento seguido -ara solieitar las que
esti ineiron no reinitiendo unos sus propuestas a
informe previo del Miqisteri ) de H-tcierels y eleván.dolos
otros sin ese ttel rine a resolución del Directorio.
ast,ión 1tl oresupuest ) O1 CO1J Uilt0, el manteei..
miento de si evilibrii) y 1 t cuenta y n17451 de gato e
ites;reso;, por set' funei mes s._-r,eituina,s del Ministeri,) de
Hacienda, requieren, si han de ejercer-4e con la debida
eficacia, cuto conozca de toda prepuesta de alteración de
créditos antes de ser decretada.
En forma análoga, aunque mis restristiva, está regu
lado el us ) de las autorizleiones que las leyes de presu
puest)s confieren para incluir en el de gastoscr éditosno cifrados, o para ainpliar otros de dotación in
suficiente, y sus beneficiosos resultados evidencian. el
acierto de esta medida.
Con el fin de establecer una norma que, sin restar ini
ciativas para solicitar transferentdas cuando auténticas
exigencias fiel servicio lo demanden, unifique el proce
dimiento para obten arias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Directorio Militar, se ha servido disponer
que en lo sucesivo todos los departamentos ministeriales
remitirán al de_ Hacienda las propuestas razonadas de
transferencia de créditos que estimen necesario llevar a
efecto, para que informe acerca de su procedencia y las
eleve a resolución del Directorio, siendo en todo caso
autorizadas mediante Real decreto.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid, 14 de noviembre de 1923.PRIMO DE RIVERA
Señores Subsecretarios de Estado, Gu.erra-y Goberna
ción y jefes encargados del Despacho de los demás Mí
nisterios.
(De la Gaceta de 15 del actual).
11*
Excmo. Sr.: Vista la exposición elevada al Gobierno por
la Comisión técnica presidida por V. E. y nombrada .por
Real orden de 27 de septiembre próximo pasado (GAGE
TA número 271):
Considerando, de acuerdo con lo propuesto por dicha
Comisión, que no. ha lugar a ninguna responsabilidad por
razón de autorizaciones concedidas para realizar nave
gación de cabotaje nacional a buques de procedencia ex
tranjera, según se desprende de la minuciosa revisión
llevada a cabo por dicha Comisión de los expedientes re
lativos-a los referidos buques desde 1919:
)nsiderando las fundadas razones expuestas por di
cha Comisión para que se amplíe el plazo que le fué con
ce lido, a fin de articular un plan completo y orgánico,
por virtud del cual pasen a depender de un solo Centro
direetivo en la Administración Central todos los asuntos
que en la actualidad- se encuentran afectos a diferentes
departare,ettos ministeriales relacionados directamente
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con la navegación comercial y la pesca marítima, des
envolviendo en normas reglamentarias las bases acorda
das unánimemente por la referida Comisión:
Visto lo resuelto en la Real orden de 3 del actual (Ga
ceta de Madrid número 308), y los preceptos aplicables
del Reglamento para la constitución y funcionamiento do
ia Junta Consultiva _de la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, aprobado por Real decreto de
4
ció octubre de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1.0 Que no ha lugar a ninguna responsabilidad ni can
celación de autorizaciones concedidas para realizar na
vegación de cabotaje nacional a buques de procedencia
extranjera, aprobando la revisión de las mismas efectua
das por la Comisión técnica nombrada por Real orden
de 27 de septiembre próximo pasado, y en virtud de lo
dispuesto por Real decreto de 3 del actual.
2.° Se amplía hasta 31 de diciembre próximo venidero
el plazo concedido a la mencionada Comisión para arti•
cular las bases que presenta, formulando un plan regla
mentario y orgánico, por cuya virtud pasen a depender
áe un solo Centro directivo, en la Administración Cen
tral, todos los asuntos que en la actualidad se encuentran
afectos a diferentes departamentos ministeriales y que se
refieren directamente a la navegación comercial y a la
Desea marítima, siempre que esta unificación sea coinpa
rible con la autonomía que requieren ciertos servicios.
3•0 Los Vocales que forman la repetida Comisión téc
nica y que no formen parte del pleno de la Junta Con
sultiva de la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, asistirán y tomarán- parte en las deliberaciones
de la misma con los demás que la integran, a fin de po
der ilustrar a la referida Junta Consultiva sobre el pro
yecto citado. en el númoro anterior, que será sometido a
estudio de la expresada Junta Consultiva en su próxima
sesión plenaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto Q consiguientes,—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 14 de noviembr- de 1923.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Almirante Jefe encargado del Despacho del Mi
nisterio de Marina, encargado del Despacho del Ministe
rio de Fomento y Director general de Navegación y
Pesca marítima.
(De la Gaceta de 15 del actual).
Estado Mayor Central
Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Destinos
Dispone, cese en el Departamento de Cádiz pa
sando al de Cartagena con arreglo al inciso g) de
la Real orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. nú
mero 47), el marinero de segunda Juan Ferraz
Planas.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Documentación
Dispone que por los celadores de puerto que a
continuación se relacionan, sean facilitadas certi
ficaciones debidamente legalizadas, del acta de
inscripción de su nacimiento en el Registro civil,
cuyos documentos serán cursados a este Ministerio
por conducto de los Capitanes generales de los de
partamentos respectivos.










13 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz Ferro' y Cartagena.
Enganches
Concede continuación en el servicio como reen
ganchado por siete meses y trece días y en
cuarta
campaña voluntaria al Cabo de marinería
del cru
cero Princesa de Asturias, Manuel Castro Cum
brera.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Rectifica la campaña de enganche concedida al
cabo de fogoneros del crucero Reina Regente, Ma
nuel Rueda Nieto, en 20 de marzo de 1922, conce
diéndole una de un año nueve meses y quince días,
en tercera voluntaria, conjos beneficios del vigente
Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefa del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral delDepartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña do enganche concedida en
2 de mayo de 1922 al hoy cabo de fogoneros del
aviso Giralda, José Giménez Maura, concedién
dole una de tres años en primera voluntaria y a
partir del 14 de junio de 192'2, que ascendió a su
actual clase, con los beneficios del vigente Regla
mento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
do la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche concedida
en 11 de marzo de 1922 al hoy cabo de foszoneros
del crucero Princesa de Asturias Manuel Toriejón
Foncubierta, concediéndole una de tres años y en
primera voluntaria, a partir del 30 de junio de
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1922, que ascendió a su actual clase, con los beneficios del vigente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1-r. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de- enganche concedida alcabo de fogoneros del torpedero núm. 14, José Gi
ménez Haro, en 27 de junio de 1922, concediéndole una de un año, siete meses y veinticinco días,
en cuarta voluntaria y a partir del 21 de julio de1922, con los beneficios del vigente Reglamento de
enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitá.n General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
11*
Rectifica la campaña de enganche concedida a
Cabo de fogoneros del Arsenal de la Carraca Pru
dencio Luque Ratia, en 2 de mayo de 1922, concediéndole una de do-3 años, seis meses y veintisietedías en segunda voluntaria, a partir de la termi
nación de la anterior; con los beneficios del vigente Reglamento de enganches.
13 cle noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Y
11,pctifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente del crucero Reina Regente, Jo
sé Tinoco Ceballos, en 16 de abril de 1922, conce
diéndole una por dos años, cuatro meses y dos
días, en cuarta campaña voluntaria y a partir de
la terminación de la anterior, con los beneficios
del vigente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2 °Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente del crucero Reina Regente, Gi
nés Escobar Madrid, en 28 de marzo de 1922, con
cediéndole una por un año, diez meses y veinticin
co días, en tercera voluntaria, a partir de la ter
minación de la anterior, con los beneficios del vi
gente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche concedida alfogonero preferente del Arsenal de la Carraca, Sil
vestre Vidal Zapata, a partir de 27 de mayo de1922, concediéndole una de un día en segunda voluntaria a partir de dicha fecha y otra de tres arios
y en tercera voluntaria, a partir de la anterior,
con los beneficios_del vigente Reglamento de en
ganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád iz,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
*4>
Rectifica la campaña de enganche concedida en
14 de julio de 1922, al fogonero preferente del Arsenal de la Carraca, Sebastián Bernal Iglesias,concediéndole una de dos años, onca meses y siete
días, en tercera voluntaria y a partir de la fecha
de su reingreso en el servicio, con los beneficiosdel vigente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General delDepartamento de Cádiz.
Sir. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deiProtectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente de la lancha M-6, RamónArrocha de la Concepción, a partir del 15 de mayode 1922, conce liéndole una por dos años, dos me
ses y catorce días, en primera voluntaria y a partir de la terminación de la anterior, con los beneficíos del vigente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•<>
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente del crucero Reina Regente,
Fulgencio E?•ea Rodríguez; en 14 de marzo do
1922, concediéndole una por un ario y siete días
en segunda voluntaria y a partir de la fecha de la
terminación de la anterior, con los beneficios del
vigente Reglamento de enganches.
13 de noviemhre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marruecos.
DEL IIIINITERIO DE MARINA
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente del Arsenal de la Carraca,
Elías Calvillo Ventura, en 20 de marzo de 1922,
concediéndole una por dos años y veintidós días,
Oil tercera voluntaria y a partir de la fecha de la
terminación de la anterior, con los beneficios del
vigente Reglamento de enganches,
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente del Arsenal de la Carraca,
Manuel Pérez Hurtado, en 1.° de julio de 1922,
concediéndole una por un año, nueve meses y do
ce días, en tercera voluntaria y a partir de la fe
cha de su reingrf so en la Armada, con los benefi
cios del vigente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. Intendente General de Marina.'
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente de la Escuela Naval Militar,
Manuel García Lozano, en 29 de abril de 1922, con
cediéndole una por un año, seis meses y veintiún
días, en tercera voluntaria y a partir de la fecha
de terminación de la anterior, con los beneficios
del vigente Reglamento de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Aeronáutica
Destina a la Escuela de Aeronáutica Naval almarinero de segunda de la dotación del contrator
pedero Audaz, Juan González Figueroa.
14 de noviembre do 1923.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Director de la Escuela de Aeronáutica Naval
Señores. . . . •
De:egados gubernativos
Interesado por la Presidencia del Directorio Mi
litar se explore la voluntad de los Capitanse defragata, Capitanes de corbeta, Tenientes de navío
y sus asimilados de los cuerpos militares que deseen solicitar los destinos de Delegados gubernativos en las cabezas de partido judicial en la mis
ma forma que la estatuída para los (lel Ejército,
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se dispone se circule en Marina a los efectos indica
dos y al propio tiempo se ordena que a la mayor
brevedad posible y por las autoridades a que es
tén subordinados los solicitantes, se noticie al Es
tado Mayor Central, los nombres y empleos del
personal que eleve instancia en petición de cubrir
dichos destinos.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Material y pertrechos navales
Aprueba aumento de los siguientes efectos al
inventario de la Estación Torpedista de Ferrol y
al cargo del Torpedista Electricista, conforme a lo
propuesto por el Comandante General del Arsenal.
Un cuadro de distribución sobre placas de marmol
conteniendo:
Un interruptor bipolar 1e 90 amperios.
Dos interruptores bipolares de 20 amperios.
Un cortacircuitos bipolar de 80 amperios.
Dos cortacircuitos bipolargs de 20 amperios.
Un. voltimetro con escala hasta 150 vóltios.
Un amperimetro con escala hasta 100 amperios.
Un regulador de campo.
Pesetas
Veinte postes de castaño de 8 a 9 mts. de largo 1.200,00
Treinta y seis aisladores de porcelana, gran
des con soportes de hierro galvanizado 108,00
Mil ochocientos metros (1800 mts.) cable con
ductor- de 2 min. de sección, con aislamiento
para mil voltios 1.800,00
Una lámpara incaúdescente«Nitra» de doscien
tas bujias 17,00
•
Diez lámparas incandescentes de 25 bujias, de
filamento ‘metálico 35,00Diez portalámparas de balloneta 12,50
Diez interruptores unipolares 10,00
Veinte metros cable conductor de 40 'mm. de
sección con aislamiento para mil voltios. 150,00
Ochenta metros de hilo conductor de 1,5 mm.2
cuadrado de sección con aislamiento para mil
Voltios. 100,00
10 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.°.Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante general del Arsenal de Ferro'.





Se dispone que el Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, interese del Cónsul General de España
en'Londres, que permita el embarque de 800 cas
quillos metálicos para cañón de 47 milímetros Vic
kers que la Compañía Anónima de Placencia de las
Armas ha interesado de los señores Vickers Ltd; yQue por los Comandantes de _Marina de Bil
bao o San Sebastián, a quienes vendrá consignadoel material, a la llegada de él a uno de estos puer
tos o al de Pasajes, se hagan cargo del mismo, remitiéndolo a la fábrica de Placencia de las Armas,
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con cuyo objeto los agentes de .1a Compañía sepondrán a su disposición.
12 de noviembre de 1923.Sr. General Jefe de Construcciones de ArtilleríaSr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central olela Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao.
Sr. Representante de la Compañía Anónima dePlacencia de las Armas.





Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, en comunicación de 30 de octubre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Coñ Real orden de ese Ministerio de 30ole agosto último, se remitió a este Consejo Supremo laadjunta documentada instancia promovida por el Auxiliar primero de Oficinas de Marina D. Nicolás Asensio
Jiménez, en solicitud de que se le conceda el pase a situación de reserva.--Pasado el expediente al Fiscal en
censura de 22 del actual, emite el siguiente dictamen.—E1Fiscal Militar dice; que con Real orden comunicada delMinisterio de Marina y para que por este Alto Cuerpopueda hacérsele el señalamiento de haber que le corresponda en la situación de reserva que tiene solicitada,
se remite el expediente promovido a instancia del Auxiliar primero de antigua organización del Cuerpo de Auxiliaresdc OficinasdeMarinaD.NicolásAsensioJimenez.—
Según copia de su hoja de servicios, aparece comprobado que por fin del mes actual reúne más de treinta ycinco años de servicios efectivos, a cuyo plazo de tiemposegún la escala gradual de retiros de 2 de julio de 1865,le corresponde el noventa por ciento del sueldo disfru
tado durante dos años en su último empleo.—Este Auxi
liar por no llevar dos años en su empleo, debe serclasificado como Auxiliar segundo, y corno concurre la
circunstancia especial dé que el sueldo que disfrutan losAuxiliares primeros y segundos de antigua organización,
es el mismo en las dos categorias, por su equiparaci()n aContramaestre Mayor, según así lo determina la Real
orden d 7 de marzo de 1921 (D. (). núm. 54) y Ley de
Presupuestos vigente, procede se le a?,igne como haber
pasivo el noveria por cien de siete mil cuatrocientas
setenta y cinco pesetas anuales que ha disfrutado por
más de ¿los años, según así consta en el certificado que se
acompaña al expediente, o sean quinientas sesenta pese
tas sesebta céntimos al mes, cantidad el-ta que deberá ser
le abonada por la unidad a que quede afecto y a partir
de primero del mes de septiembre del ano actual, siguien
te al en que causó baja en activo, según Real orden de
31 de agosto de 1923 (D. O. núm. 191). —Conforme el
Consejo) en Sala de Gobierno del 25 del mismo mes con
el precedente dictámen, de su acuerdo lo participo a
V. E. para la resolución de S. m.»
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos, significándole que el ex
presado Auxiliar queda afecto a la Habilitación
General de este Ministerio para el percibo de los
haberes en la referida situación de Reserva, desde
la revista administrativa del mes de septiembre
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacim,
GABRIEL A NrroN
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esaJefatura de Servicios Auxiliares y de lo informado por la 2.' Sección del Estado Mayor Central,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner qae por una Comisión compuesta por el Capitán de corbeta D. Juan Bautista Lazaga y Comisario D. Jerónimo Martínez y Martínez, se 'oceda a la adquisición de una máquina de componer,como elemento de trabajo indispensable para lostalleres a cargo de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, concediéndose al efecto un crédito deveinticinco mil pesetas (25.000,00), con cargo alcapítulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1923.
Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.




Nombra ayudante personal del Intendente del
Departamento de Cartagena, D. Fernando de Laz
nuza y Galludo, al Contador de navío D. Mariano
Mingot y Tallo.
15 de noviembre de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de nar
tagena.
El Almirante encargado del Despacho,GABRIEL AN IÓN
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del aprendiz del
ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena, Rafael Albaladejo Ballerter, a quien fué satisfecho el
50 por 100 de su jornal durante veintiseis días en
que fué baja, por lesiones sufridas en el trabajo,
que le causaron incapacidad temporal, y que solicita la diferencia al 75 por 100 de dichos jornales:visto el punto primero del artículo 4.° de la ley deAccidentes del Trabajo, de 10 de enero de 1922 yteniendo en cuenta que esta ley es obligatoria
para todos los ramos de la Administración públi
ca, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.° del
Código civil y según preceptúa dicha misma ley,
en su artículo 11, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia general,ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dispo
ner que en todos los establecimientos de la Ma
rina, se cié el más escrupuloso cumplimiento a lacitada ley de Accidentes del Trabajo.Lo que de Real orden digo a V. E. para'su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despaeh( .
GABRIEL ANTON
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. .
inisteria4e 11n.r.
